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巻 号 タイトル ページ 著者
45 1 大きな圧縮歪を受けた鋼構造部材の亀裂強度（その２） 1-14
矢島 浩 , 高 允宝 , 山本 元道
廣田 一博 , 太谷 潤 , 飯塚 智史
45 1 繰り返し大変形曲げを受けたアルミニウム合金材の亀裂発生強度 15-26
廣田 一博 , 矢島浩 , 高 允宝
山本 元道 , 飯塚 智史
45 1 超高温蒸気タービンの熱工学的検討 27-40 藤川 卓爾
45 1 港市・長崎の形成過程と都市構造 41-58 林 一馬
45 1 公民館建造の地域性 59-70 村田 明久
45 1 「居」の語源と家屋概念の広がり 71-80 李 桓
45 1 留学生と日本人学生とのインターアクションを取り入れた日本語クラスの試み 81-92 桑戸 孝子
45 1 3D―CADとFEMを用いた人力水中翼船の構造補強に関する研究 93-100 岸 邦荘
45 1 鋼構造部材プラズマ・ガス切断部の疲労強度ならびにその改善に関する研究 101-106 久保 智也
45 1 超高張力鋼板の海水腐食疲労強度に関する研究 107-114 野口 敦史
45 1 水平曲げ・捩れ荷重を受ける撒積貨物船の捩り強度の実用化い関する研究 115-116 河原 幸典
45 1 構造物周りの風環境の最適化によるクロスフロー型風車の高効率化 117-122 上林 源樹
45 1 振動翼周りの流場シミュレーション 123-130 栗栖 旭
45 1 軸対称噴流の乱流場構造に関する実験的研究 131-138 浦本 徹
45 1 旧香港上海銀行と上海及び長崎の海外事業の展開 139-144 閻 峰
45 1 長崎県の小学校における空間利用および空間の安全性についての研究 145-152 喜多 保光
45 1 長崎の廃棄物問題とごみ分別に関する研究 153-160 木津 良一
45 1 偏心を有する建物の高さ別ねじれ性状に関する研究 161-166 平野 朝康
45 1 建築材・廃棄物リサイクルの現状とその適正システムに関する研究 167-174 星野 祐
45 1 バイオマス水蒸気改質ガス生成及び生成ガス利用評価に関する基礎研究 175-182 宮城 彰平
45 1 バイオマスの水蒸気改質生成ガスを用いた高効率エネルギー変換利用技術に関する基礎研究 183-188 右近 純平
45 1 企業におけるWeb技術利用の研究 189-196 章 一
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45 1 上海石庫門里弄の生活環境と空間利用に関する研究 197-202 鄭 鋼
45 1 企業における環境マネジメント 203-208 比嘉 一彦
45 1 仮想経路での距離評価と周囲物体の密度との関係 209-216 井上 智之
45 1 IPマルチキャストを用いた高速データ転送に関する研究 217-222 奥村 誠
45 1 盲ろう者用コミュニケーションエイドの開発について 223-230 久保田 竜介
45 1 三次元CGに対する形状評価の歪みについての要因の検討 231-238 五島 真一朗
45 1 移動ロボットのシミュレーションと遠隔操作に関する研究 239-244 周 綱
45 1 カーボンマイクロコイルの微細構造に関する研究 245-252 奏 鑠
45 1 レントゲン写真を使用した奥行きイメージ補助システムの開発 253-260 高島 靖
45 1 2面屈折型スクリーンの提案と評価 261-268 田口 光理
45 1 一般視点におけるキャストシャドウと視差による立体感の統合 269-276 野本 勉
45 1 映像ペースメーカ誘導によるトレーニングシステム 277-284 畑本 伸生
45 1 同心半球静電偏向型電界放射エネルギー分析器の開発と半導体/金属系への応用 285-290 松浦 智親
45 1 画像情報を利用したロボットの制御に関する研究 291-296 山中 真
45 1 セミサブバージの波浪中作業時における挙動に関するシミュレーション 297-302 黒田 健悟
45 1 小型船舶の転覆回避安全確保装置の作動性能に関する研究 303-304 永富 照久
45 1 水上浮遊物回収船の開発 305-306 丸山 雄一郎
